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UN INTENTO DE ANALIZAR LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ARTEFACTOS 
EN LAS TAULAS DE MENORCA
Guy de Mulder 
Ann-Sophie de Witte
INTRODUCCIÓN
Las taulas menorquinas son bien conocidas como monu-
mentos protohistóricos con una estructura arquitectónica caracte-
rística. Tienen un plano absidial con un pilar típico y una piedra
plana en su parte superior que completa su forma de T. En sus pa-
redes internas se han comentado pequeños nichos (Serra, 1965,
164-166; Plantalamor Massanet, 1991, 335-340; Lull et al., 2014,
158; Van Strydonck, 2016, 99-103). Generalmente, estas estruc-
turas se vinculan con la Edad del Hierro. De hecho, las pocas da-
taciones radiocarbónicas realizadas permiten establecer la crono-
logía de las mismas en el siglo V aC (Micó, 2006, 431). Pero da-
taciones radiocarbónicas sugieren  una antigüedad que data  de
800-900 aC en Torralba d’en Salord (Van Strydonck, 2016, 105).
En total se registran unos 37 ejemplos (Fig. 1). Dentro de estos
recintos tuvieron lugar actividades rituales. En este estudio trata-
mos de determinar las actividades rituales que se desarrollaron en
las taulas y eventualmente, siempre que ha sido posible, recono-
cer su patrón de deposición estructurada y la distribución de arte-
factos y ecofactos dentro de sus paredes. En el noroeste de Euro-
pa los patrones de deposición estructurada son un fenómeno co-
nocido como demuestran los rellenos de pozos en Wessex (Hill,
1995) o el ritual de abandono en algunas casas de la Edad del
Hierro de Holanda (Van den Broeke, 2015).
LOS YACIMIENTOS
Este estudio se basa en el análisis de la literatura científica
disponible para los recintos menorquines. Se seleccionaron nueve
monumentos para los que se disponían datos sobre posibles pa-
trones de deposición y distribución. Estos yacimientos cubrieron
un largo período de investigación. Los más antiguos fueron exca-
vados en los años treinta y el más reciente a finales del siglo pa-
sado (Tabla 1).
Figura 1. Distribución de los santuarios taulas en Menorca. Los monumentos
estudiados están en color negro.
Sitio Excavador Año
Torreta de Tramuntana Murray 1930
Trepucó Murray 1930
Torre d’en Galmés Flaquer y Rosselló Bordoy 1942-1943/1974
Torrellafuda Petrus 1959-1961
Torretrencada Pericot 1959
Talatí de Dalt Serra (Belabre) 1959
Torralba d’en Salord Fernández-Miranda y Waldren 1973-1983
So na Caçana Est Plantalamor 1982-1987
So na Caçana Oest Plantalamor 1982-1987
Binissafullet Plantalamor 1988-1990
Tabla 1. Resumen de los yacimientos seleccionados.
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El  análisis  de  la  literatura  científica  presenta  algunas
limitaciones,  ya  que  los  datos  recogidos  cubren  un  largo
período, lo cual ha dado lugar a importantes diferencias en la
calidad  de  la  recopilación  y  descripción  de  la  información
arqueológica. Otro elemento diferenciador lo encontramos en
el  tamaño de  las  áreas  excavadas  de  los  monumentos.  Sin
embargo,  hemos  podido  reconocer  algunos  patrones
potenciales.
LOS PATRONES DE DEPOSICIÓN
Analizando diferentes características y objetos, intenta-
mos comprobar si ciertas acciones estaban presentes en los di-
ferentes sitios y si reflejan eventualmente un tipo de actividad
estructurada (Tabla 2).
Sitio Capas de
cenizas
Fuegos Artefactos Huesos Betilos
Torreta de Tramuntana x x
Trepucó x x
Torre d’en Galmés x x
Torrellafuda ? ?
Torretrencada
Talatí de Dalt x
Torralba d’en Salord x x x x
So na Caçana est x
So na Caçana oest x
Binissafullet x x
Tabla 2. Resumen de los patrones de deposición.
CAPAS DE CENIZAS
La característica  más recurrente es la  presencia  de las
llamadas capas de cenizas, que se describen como ceniza mez-
clada con fragmentos de cerámica y huesos que pueden refle-
jar restos de actividades rituales. No obstante, en las publica-
ciones más antiguas no siempre queda claro si son depósitos
de actividades específicas o niveles de basura posteriores de-
positados en los recintos. La posición de estas capas es varia-
ble, pero parece que hay una preferencia por el área ubicada
entre la entrada y la piedra taula. En el recinto de Torreta de
Tramuntana las capas se situaban en frente de la piedra en T y
en la zona noreste (Murray, 1934, 11). En Trepucó esta capa
estaba situada en el sector  este del santuario (Murray, 1932,
14). El mismo patrón se documenta en Torretrencada, donde
las capas estaban situadas en frente y a la derecha de la piedra
taula (Pericot i Garcia, 2011, 210-211). En Talatí de Dalt, aun-
que sólo fue excavada una zona limitada,  se reconoció una
capa de cenizas con cerámica romana en la zona norte detrás
de la piedra en T (Benejam-Pons, 2005: 27). Debido a las ex-
tensas excavaciones de Fernández-Miranda y Waldren, Torral-
ba d’en Salord es uno de los recintos más bien documentados.
Estas capas se concentran en el área sureste del monumento
entre la entrada y la piedra en T (Fernández-Miranda Fernán-
dez, 2009, 55-56; 61) (Fig. 2a).
Figura 2. Plan de Torralba d’en Salord indicando las capas de cenizas (A), el
fuego (B), el depósito en un banco de piedra (C) y la deposición del toro en
bronce (D). 
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FUEGOS
Basado  en  las  descripciones  de  las  características  ar-
queológicas de tres monumentos, podemos confirmar la pre-
sencia de un fuego ritual. En Torralba d’en Salord esta zona
fue delimitada por un círculo de piedras y situada frente a la
piedra taula (Fig. 2b)  (Fernández-Miranda Fernández, 2009,
55-56; 61). En Torre d’en Galmés el fuego se localizó a la de-
recha de la entrada del recinto (Rosselló Bordoy et al., 1984,
127; Benejam  et al.,  2007, 15). Lo mismo se constató en el
santuario de Binissafullet, donde se encontraron restos de un
fuego ritual en el lado derecho de la entrada, frente a la piedra
T (Gual-Plantalamor, 1997, 36).
ARTEFACTOS
Los artefactos, especialmente los fragmentos de cerámi-
ca y los huesos de animales con marcas de consumo o trabajo,
estaban dispersos en el interior y algunas veces también fuera
del recinto de los monumentos. En ciertos santuarios se depo-
sitaron artefactos con una conexión ritual-religiosa en lugares
específicos.
Dos yacimientos nos ofrecen información sobre la depo-
sición de objetos metálicos en lugares específicos del monu-
mento. En el primero de ellos, Torre d’en Galmés, una estatua
del dios egipcio Imhotep fue hallada enterrada a los pies del
pilar C, detrás de la piedra en T (Fig. 3). Junto a ella, se docu-
mentaron dos artefactos de bronce en forma de lanceta, proba-
blemente instrumentos quirúrgicos, y también una urna cua-
drangular de piedra (Rosselló et al., 1974, 124; Rosselló et al.
1984, 137; Riudavets González, 2011).  El hallazgo se fecha
entre los siglos III y  II aC. Estos descubrimientos muestran la
integración de las creencias extranjeras dentro del mundo ri-
tual de la comunidad local. Durante excavaciones anteriores
en Torre d’en Galmés se encontró también un pequeño casco
de bronce, posiblemente perteneciente a una pequeña estatui-
lla de Marte, pero no se registró su localización exacta (Fla-
quer, 1952, 109). Otro depósito de objetos de bronce apareció
en el santuario de Torralba d’en Salord. Concretamente, en la
pilastra izquierda, detrás de la piedra taula (la llamada unidad
J), había enterrada una estatua de bronce de un toro (Fig. 2d y
Fig. 4). También en la misma zona, se descubrió un altar con
sus cuatro patas imitando las de un caballo, y también una te-
rracota en la con forma de cabeza femenina, probablemente
representando  a  la  diosa  púnica  Tanit  (Fernández-Miranda
Fernández 2009, 90-93). Este hallazgo ha sido datado en el si-
glo III aC (Van Strydonck 2016,105). Sin embargo, este no fue
el único hallazgo de metal recuperado en el santuario. Se cree
que dos anillos de bronce junto con huesos fueron depositados
en un asiento de piedra ubicado en la pared de la esquina su-
reste del  monumento (Fig.  2c) (Fernández-Miranda Fernán-
dez, 2009, 50).
Figura 3. El contexto arqueológico de la estatua de Imhotep
en Torre d’en Galmés (Fotografía: Rosselló Bordoy).
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Figura 4. El toro en bronce en Torralba d’en Salord (Fotografía: Waldren).
Junto a  los hallazgos  metálicos,  se descubrieron otros
objetos ceremoniales de cerámica. En la piedra de apoyo de la
piedra taula de Torreta de Tramuntana, por ejemplo, estaba de-
positada una pequeña terracota en forma de cabeza femenina.
Este fragmento —probablemente de origen púnico— ha sido
relacionado, al igual que en Torralba d’en Salord, con una dei-
dad femenina (Murray et al., 1934, 11). Finalmente, en un lu-
gar no precisado del santuario de Trepucó se documentó un
brazo con el puño cerrado de terracota (Murray et al., 132 40).
Además, en  un pequeño nicho de la  pared sudoeste se  en-
contró un conjunto de cerámica fragmentada. No obstante, no
se sabe con certeza si este descubrimiento puede interpretarse
realmente como una deposición (Murray et al., 1932, 15).
HUESOS
Los huesos fragmentados de animales están presentes en
la mayoría de los yacimientos. Su amplia dispersión ha lleva-
do a que sean interpretados como el resultado de actividades
comunitarias desarrolladas en los santuarios. En Binissafullet
los restos de fauna se concentraban en las inmediaciones del
fuego y en el área situada detrás de la piedra taula, pero tam-
bién en dos nichos de la pared (Gual-Plantalamor, 1997, 3).
Más difícil de interpretar como deposición ritual es el descu-
brimiento de una concentración de fragmentos de hueso y ce-
rámica en el relleno de la pared de Torrellafuda, ya que no po-
demos  excluir  que  estos  materiales  formaran  parte  de  un
vertedero localizado en el relleno de la pared (Pericot i Garcia,
2011, 210; Lagarda Mata, 2012, 230).
BETILOS
Los betilos son piedras con una función sagrada asocia-
da indiscutible. Tres ejemplos potenciales se identificaron en
tres santuarios,  respectivamente. En Binissafullet,  por ejem-
plo, un betilo estaba presente en la entrada derecha del santua-
rio (Gual-Plantalamor, 1997, 36). También una piedra idéntica
se localizó en la entrada derecha de So na Caçana est (Cristina
Rita, 1997, 49; Lagarda Mata, 2012, 137). Sin embargo, en el
otro recinto vecino de So na Caçana oest, el betilo estaba si-
tuado a la derecha de la piedra en T (Cristina Rita, 1997, 49;
Lagarda Mata, 2012, 146).
CONCLUSIONES
A pesar de que una amplia variedad de prácticas rituales
se ha podido constatar en los santuarios taula de Menorca, no
hemos  sido capaces  de  definir  patrones  estandarizados.  No
obstante, hemos podido comprobar algunas tendencias de de-
posición estructurada, características que se repiten en varios
de los yacimientos analizados. La presencia del fuego y las ca-
pas de ceniza se localizan principalmente en el sector sureste
del monumento. Los objetos rituales parecen depositados pre-
ferentemente alrededor de la piedra taula y en los nichos. Los
betilos, por su parte, parecen estar situados en la entrada del
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recinto. Por supuesto, debido a los diferentes métodos de re-
gistro de los datos arqueológicos de estos yacimientos, no se
puede excluir que ciertos patrones de deposición estructurada
no fueran reconocidos  entonces.  Por  ello,  la  excavación  en
curso en Sa Cudia Cremada nos ofrece la posibilidad de cons-
tatar el uso de patrones existentes y ampliar nuestros conoci-
mientos sobre las costumbres de deposición en los santuarios
tipo taula.
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